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Abstract
The aim of this paper is to clarify the differences of the temporal construal 
between English speakers and Japanese ones through the framework of cognitive 
linguistics.
My analysis is based on the subjective and the objective construal in Ikegami 
（２０１１） . The former means that a speaker recognizes an event from the point of view 
that is outside of the event. The latter means that a speaker recognizes an event as if 
there were both of the speaker and the hearer in the same place where the event 
occurred and they viewed the event from the inside of it.
I apply these ideas to the analysis of the temporal expressions in Japanese and 
English and discuss that -ru in Japanese does not perfectly correspond to the present 
tense in English nor -ta does not do to the past tense.
Unlike the English speaker, the Japanese one does not consider the speech time 
as the only one criterial time. The temporal criterion continuously changes and is 
relative for the Japanese speaker. S/he always speaks of an event as if s/he shared 
the same place and time with her or his hearer and both of them existed together at 
the place which and at the time when the event occurred. Kato （２００７） calls this 
Japanese feature “NOW ＆ HERE”. The time when the Japanese speaker recognizes 
the event is NOW while the place where s/he does is HERE.
Thus, -ru in Japanese represents the time and after the time which the Japanese 
speaker recognizes the event while -ta does the time before which s/he recognizes 
the event. 








structure through the analysis of the historical present. In one paragraph, there are 
few alternations between the past and the present tense in English. Almost every 
sentences is in the present tense. On the other hand, we can find a lot of exchanges 
between -ru and -ta in one Japanese paragraph. I clarify that the English and the 
Japanese speaker recognized the time from a different point of view and has 













































　（３）a　I must study English harder over the year ahead.
　　　  b　All our worries are behind us now. 









　（４）a　I thought I could finish the work by dinner.
　　　  b　She must have forgotten her promise.










　（５）a　When she comes here tomorrow, I will tell her about it.











































　（７）Mark cornered me at his party.
“Well, Ray,” he said, “I’ve decided to make you …” He waved his hand vaguely 
behind him, where Bluestein lurked like a funeral director at a christening.
My brother-in-law has always looked to me like the villain from a nineteenth-





red hair, in spite of being carefully styled, slips down over his forehead, requiring 
him to flip his head every ten seconds or so, like a bull testing the air for odors of 
sex. Today he wears a tight, tailored sports jacket that looks as if it has been 
skinned off a long-haired, cinnamon-colored monkey. He wears a green tie, 
thoroughly knotted. His hands are immaculate, his ring finger featuring an 
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